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1. WSTĘP. PRZEDMIOT I CEL OPRACOW A N IA
Odkrycie węgla brunatnego w Polsce środkowej, a następnie roz-
poczęcie budowy zespołu górniczo-energetycznego — Bełchatowskiego 
Okrągu Przemysłowego (EOP) — zwróciło uwagę zakładów naukowych 
Uniwersytetu Łódzkiego na fakt, iż w pobliżu uczelni powstaje nowy, 
swoisty obiekt i przedmiot badań naukowych (rys. 1). Skutki przyrod-
nicze oraz zmiany gospodarcze i społeczne; wiążące się z wydobyciem 
w ciągu około 40 lat 2,2 mld ton węgla brunatnego z kopalni ,,Bełcha-
tów" i ,,Szczerców", jak też spaleniem tego węgla w dwóch elektrow-
niach o łącznej mocy 8600 MW ( Ś w i ę c i c k i  1976), są tym właśnie 
przedmiotem badań.
Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego, w obec-
nym kształcie składający się z Zakładów: Botaniki, Algologii, Anato-
mii Porównawczej i Ekologii Zwierząt, Zoologii Ogólnej, Biologii Ewo-
lucyjnej wraz z Muzeum Przyrodniczym oraz Antropologii, podjął ba-
dania biologiczne tego obszaru w latach pięćdziesiątych (rys. 2). Ba-
dania te są kontynuowane, a ich nasilenie wzrasta, znajdując odzwier-
ciedlenie w publikacjach oraz pracach magisterskich, doktorskich i ha-
bilitacyjnych (rys. 3).
Przed powstaniem Uniwersytetu w Łodzi okolice Bełchatowa nie 
przyciągały uwagi przyrodników. Z okresu międzywojennego zaled-
wie w kilku pracach botanicznych i zoologicznych zawarte są fragmen-
taryczne' dane o występowaniu niektórych grup roślin i zwierząt na 
tym obszarze ( K u l e s z a  1918/1919, K u l m  a t  с k i  1936, P a w ł o w -
s k i  1933, 1934, 1935, 1936).
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja ВОР jako obiektu 
badań biologicznych i ocena stopnia poznania żywych komponentów 
jego środowiska przyrodniczego na chwilę przed uruchomieniem ko-
palni i elektrowni. Autorzy podejmują też próbę ogólnego spojrzenia 
na sposoby wykorzystania ВОР jako warsztatu pracy naukowej, umo-
Belchatow ski O kręg Przem ysłow y jak o obiekt badań
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Rys. 1. Położenie Bełęhatow skiego O kręgu Przem ysłow ego; 1 — granice w ojew ództw , 
2 — dział w odny W isły  i O dry, 3 — zasięg  le ja  depresyjn ego  i s trefy  najsiln ie jszego 
zagrożenia  lasów  (wg D u d y  i B u r a c z e w s k i e g o  1977), 4 — złoże w ęgla b ru n a t-
nego, 5 — la sy  w 1975 r., 6 — zw ałow iska zew nętrzne
Fig. 1. Localisation  of Bełchatów  In dustria l Region: 1 — boundaries of voievodships,
2 — W isła and O dra w atershed, 3 — cone of depression and  area of the stro ngest 
a ir pollu tion  (after D u d a  and B u r a c z e w s k i  1977) 4 — brow n coal field , 
5 — forests  in 1975, 6 — mint« dump
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Rys. 2. Chronologia  badań biologicznych w Bełchatow skim  O kręgu Przem ysłow ym  
w ykon anych przez: 1 — Zakład A ntropologii, 2 — Z akład Biologii Ew olucyjnej,
3 — Zakład Botaniki i Zakład  A lgologii, 4 — Zakład A natom ii Porów naw czej i Eko-
logii Zwierząt, 5 — Zakład Zoologii O gólnej
Fig. 2. C hronology of b io logical studies w orked out on Bełchatów  area by d epa rt-
m ents of: 1 — A nthropology, 2 — Evolutionary  Biology, 3 — Botany and  A lgology,
4 — C om parative A natom y and A nim al Ecology, 5 — G eneral Zoology
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Rys. 3. O gólna liczba prac badaw czych w y konan ych w okręgu bełchatowiskim : 
1—5 — p atrz  objaśnienia  rys. 2., a — prace m agisterskie, b — doktorskie , с — ha bi-
litacyjne
Fig. 3. Total num ber of publications and m aster's  (a), and doctor's  (b, c) the*es 
w o rk ed out on  B ełchatów  area; 1—5 — see exp lanations on Fig. 2
żliwiającego rozwiązywanie specyficznych dla tego obszaru problemów 
biologicznych o charakterze poznawczym i praktycznym. W momencie, 
gdy badania przyrodnicze ВОР zostają skupione w ramach dużego pro-
gramu naukowego w problemie węzłowym, jest niezbędna chwila re-
fleksji nad dotychczas wykonanymi pracami.
2. BEŁCHATOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY 
JAK O OBIEKT BADAŃ BIOLOGICZNYCH
2.1. OGÓ LNA CHARAKTERYSTYKA
Przestrzenny zasięg nie jest, jak dotychczas, ściśle określony z uwa-
gi na zróżnicowanie kryteriów odnośnie do oceny granic zasięgu 
wpływów ВОР. Złoże węgla brunatnego obejmuje obszar 30 km2, za-
sięg leja depresyjnego, wywołanego odwodnieniem odkrywki, będzie 
mieścić się w granicach 1400—1600 km2, wpływ zanieczyszczeń powiet-
rza atmosferycznego przez elektrownie zajmie przestrzeń 22 000— 
—26 000 km2, a zagrożenie dla lasów wystąpi na obszarze około
5000 km2 (D u b a n i e w i с z, K o ł a t e k  1976, Ś w i ę c i c k i  1976, 
Z a j ą c ,  K o z ł o w s k i  1976, D u d a ,  B u r a c z e w s k i  1977 i in.).
Biorąc pod uwagę zasięg największych zmian klimatycznych, wod-
nych i edaficznych oraz potrzeby wynikające ze specyfiki przestrzen-
nej układów ekologicznych, jako obszar badań określany Bełchatows- 
kim Okręgiem Przemysłowym, przyjęto teren ograniczony 'równoleż-
nikami: Zduńskiej Woli na północy a Radomska na południu, oraz po-
łudnikami Piotrkowa na wschodzie i Burzenina na zachodzie (riys. 1). 
Obszar ten w 2/3 mieści się w granicach adm inistracyjnych wojewódz-
twa piotrkowskiego, zaś w 1/3 w obrębie województw sieradzkiego 
i częstochowskiego. Teren .badań położony jest w dorzeczu Widawki 
i prawie w całości należy do Niziny Srodkowopolisikiej obejmując mezo- 
regiony: Kotlinę Szczercowską i Wysoczyznę Bełchatowską oraz czę-
ściowo Wysoczyznę Łaską i Równinę Piotrkowską. Jedynie południo-
we fragmenty należą do Wyżyn Srodkowomałopoliskiej i Sląsko-Kra- 
kowskiej ( K o n d r a c k i  1978). W świetle podziału geobotanicznego 
Polski ( S z a f e r  1977) obszar ten prawie całkowicie mieści się w Krai-
nie Północnych Wysoczyzn Brzeżnych i Pasie Wyżyn Środkowych Dzia-
łu Bałtyckiego, w obrębie zasięgu wszystkich głównych drzew laso-
twórczych, w tym świerka, jodły, buka i jawora.
Starsze podłoże geologiczne zbudowane jest ze skał meżozoicznych, 
na których wyspowo osadzone są luźne osady trzeciorzędowe, zawie-
rające m. in. serię węgła brunatnego wieku mioceńskiego. Złoże węg-
la jest usytuowane w zapadliskowym rowie tektonicznym, ciągnącym 
się od Kamieńska po Szczerców. Starsze podłoże przykryte jest osada-
mi czwartorzędowymi: żwirami i piaskami wodnolodowcowymi kemów, 
ozów i rozmytych moren czołowych, glinami zwałowymi i morenowy-
mi zlodowacenia środkowopolskiego stadium W arty oraz piaskami 
eolicznymi, żwirami i piaskami rzecznymi, przemytymi i przewianymi 
w okresie zlodowacenia bałtyckiego ( G a w l i k  1969, 1970a, b> K l a t -
ka,  Z i o m e k  1979, B a r a n i e c k a  1980).
Charakterystyczne rysy rzeźby terenu zostały uformowane w czasie 
zlodowacenia środkowopolskiego w stadiale odrzańskim i warciańskim. 
Są to równiny gliniaste moreny dennej i piaszczyste pola sandrowe, 
urozmaicone przez pagórki i wzgórza moren czołowych oraz pagórki 
typu kemowego, osiągające wysokości do 250 m np.ro. Środkowa część 
obszaru ma kształt płaskiej kotliny, której dnem płynie Widawka, na 
pewnych odcinkach biegu korzystając z rozległych pradolin. Zespoły 
wydm i torfowisk, szczególnie częste w Kotlnie Szczercowskiej, po-
chodzą z końcowego okresu Wiirmu, głównie ze Starszego Dryasu 
( G a w l i k  1969, 1970a).
Prawie cały ВОР położony jest w zlewni Warty, jedynie wschodnie
krańce odwadnia Pilica, a przez Borową Górą, w kierunku Wzgórz Ra-
domszczańskich, przebiega dział wody I rządu. Większość rzek boga-
tej sieci wodnej odznacza sią czystością wód ( M a k s y m i u k  1979). 
Główną rzeką regionu jest Widawka, do której koncentrycznie spły-
wają z przyległych wysoczyzn wody Grabi', Piłsi, Krasawy, Niecieczy 
i innych, mniejszych dopływów. Teren słynie z obfitości źródeł (nie-
które o dużej wydajności), stawów, torfowisk i wypełnionych wodą 
zbiorników po wykopanym torfie.
Gleby cechuje średnia i niska wartość bonitacyjna. Dominują gleby 
mineralne wytworzone z piasków luźnych, gliniastych i glin zwałowych: 
skrytobielicowe, płowe (pseudcbielicowe), brunatne wyługowane. Nie-
znaczny procent powierzchni zajmują gleby hydromorficzne wytworzo-
ne z torfów i inne ( K l a t k a  1979).
Pod względem klimatycznym obszar BOP-u znajduje sią w strefie 
przejściowej między klimatem obszarów nizinnych i wyżynnych. Śred-
nia roczna temperatura powietrza wynosi 7,8°C. Sumy opadów atmosfe-
rycznych wykazują pewną1 zmienność: od 533,7 mm w północnej części 
do 638,3 mm w południowej części obszaru. Przeważają wiatry z kie-
runków W i SW (31,4%), a przeciętna ich prędkość waha się od 
4,6 m/s zimą do 3,5 m/s w sezonie wegetacyjnym ( D u b a n i e w i c z ,  
K o ł a t e k  1976, D u b a n i e w i c z  1979).
2.2. STAN  ZA C H O W AN IA  SRODO W ISKA PRZYRODNICZEGO
W warunkach klimatycznych i glebowych Polski środkowej, w kraj-
obrazie naturalnym ВОР występowały cztery podstawowe typy sied-
lisk ( O l a c z e k  1978):
1) oligotroficzne suche (wydmy);
2) oligotroficzne mokre i wilgotne (zagłębienia międzywydmowe 
z torfowiskami wysokimi i przejściowymi);
3) eutroficzne wilgotne i mokre (doliny rzeczne, obszary źródlisko- 
we);
4) mezotroficzne o różnej wilgotności (tereny płaskie, piaszczyste,
o niezbyt głębokim poziomie wód gruntowych).
Przestrzenną dominantę szaty roślinnej stanowiły lasy: boriy sosno-
we suche, świeże i bagienne na siedliskach oligotroficznych, zaś olsy, 
łęgi, grądy, lasy jodłowe i dębowo-jodłowe, świetliste dąbrowy oraz 
bory mieszane — na siedliskach eu- i mezotrcficznych. Naturalnym 
elementem krajobrazów była także roślinność miejsc otwartych — tor-
fowiskowa i w pewnych przypadkach łąkowa oraz murawowa.
W świetle danych z przeszłości (Dy l i k  1971, B a r a n o w s k i  1979)
na obszar ten nie dotarła kolonizacja średniowieczna. Oznacza to, że 
środowisko przyrodnicze dość długo pozostawało jedynie pod wpły-
wem czynników naturalnych. Rozwój osadnictwa w dolinie Widawki 
nastąpił w wieku XV-XV1. Z przełomu XIV i XV wieku znane są tyl-
ko miasta: Szczerców i Grocholice (do 1 tys. mieszkańców) oraz Wida-
wa (do 2 tys. mieszkańców). Bełchatów w wieku XVI-XVIII liczył <  500 
mieszkańców. Cały obszar zasiedlony został głównie w XVII i XVIII 
wieku, a jego lesistość wynosiła na przełomie XVIII i XIX wieku po-
nad 50% ( P i e t r z a k  1973). Od tego czasu zaznaczają się szybkie 
i głębokie zmiany w środowisku przyrodniczym. Wyeksploatowano 
większość torfowisk w celach opałowych, w lasach wypasano bydło 
i grabiono ściółkę, wycięto znaczną część lasów. Głód ziemi do 1945 
roku powodował karczowanie lasów i zajmowanie nawet najuboższych 
siedlisk pod użytki rolne, obecnie powtórnlie zalesiane. Zmiana stosun-
ków wodnych (głównie odwodnienie) oraz eksploatatorskie traktowa-
nie gleby i roślinności, zarówno w rolnictwie, jak i leśnictwie, sprzyja-
ło i nadal sprzyja przekształceniu siedlisk mezotraficznych w oligotro-
ficzne, czego wyrazem są powszechne wtórne zwydmienia, porzucanie 
wyjałowionych gleb rolniczych, przekształcenie większości lasów 
w nędzne monokultury. W rezultacie tych oddziaływań obecnie prawie 
zupełnie brak naturalnych zbiorowisk leśnych, zaś dużo jest antropo-
genicznych zbiorowisk zastępczych i silnie zdegeneroWanych. Równo-
legle do zmian szaty roślinnej i siedlisk, niekorzystnym przemianom 
podlegał świat zwierząt. Zachodzące zjawiska wywarły swoje piętno 
na wszystkie ekosystemy ВОР, szczególnie jednak na ekosystemy lą-
dowe. Rzeki i źródła do ostatnich czasów pozostały czyste i naturalne, 
choć zmeliorowano łąki, osuszono większość bagien, zbudowano wiele 
stawów rybnych.
2.3. PR ZEW IDYW ANE ODDZIAŁYW ANIA KOPALNI ODKR YW KOW EJ
I ELEKTROWNI NA SZATĘ R OŚLINNĄ  I ŚW IA T  ZW IERZĘCY
Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i elektrownia spowodują 
wysunięcie na pierwszy plan kilku abiotycznych czynników środowis-
kowych silnie wpływających na szatę roślinną i świat zwierzęcy (Du-
b a n i e w i c z ,  K o ł a t e k  1976, D u d a ,  B u r a c z e w s k i  1977, C z y -
ż e w s k a  1978, O l a c z e k  1978).
1. Zanieczyszczenia atmosfery wynikające z emisji wysokiej (komi-
ny, chłodnie kominowe) i niskiej (kopalnia, taśmociągi, składowiska, 
zwałowiska). Piece elektrowni będą spalać ponad 100 000 t węgla na 
dobęl Największe znaczenie będzie miała emisja S 0 2, około 146 t/h
i N20 5, 46 t/h. Obszar silnego zanieczyszczenia powietrza, określonego 
izolinią 20 min stężeń S 0 2 wynoszących 0,1 mg/m3, obejmuje około 
2000 km2. Ulaitnianie się z odkrytego złoża węgla i taśmociągów H2S, 
gazu o toksyczności podobnej do S 0 2, zalegającego w przyziemnej 
warstwie atmosfery, zwiększy ten szkodliwy wpływ. Ponadto w zanie-
czyszczeniu powietrza pewną rolę będą odgrywały pyły z kominów 
elektrowni, składowiska żużlu i popiołu, które dadzą opad około 
135 t/km2/rok i o zasięgu przestrzennym około 230 km2.
2. Wzrost wilgotności powietrza poprzez wpływ dużych chłodni ko-
minowych i chłodzenia otwartego, opartego o zbiorniki wodne.
3. Zmiany hydrologiczne jako wynik odprowadzenia wód powierz-
chniowych i wgłębnych. Odwodnienie odkrywki spowoduje powstanie 
leja depresyjnego o powierzchni 1400— 1600 km2 i przeciętnym pro-
mieniu zasięgu 20 km od złoża. Pompy głębinowe, odwadniające złoża, 
pompują około 500 m3 wody na min. Na razie woda ta spływa do Wi-
dawki zwiększając jej przepływ i zmieniając rytm termiczny (Widaw-
ka przestała zamarzać zimą), w przyszłości tę wodę i część wód W i-
dawki ,,wypiją" kotły elektrowni.
4. Zmniejszenie powierzchni leśnej o około 3 tys. ha lasów, bądź 
rozdrobnienie areału lasów (teren kopalni, zwałowisko nadkładu, skła-
dowisko popiołu i żużlu, linie energetyczne i drogi).
5. Wzrost porzuconych gruntów rolnych, a w wyniku ich zalesie-
nia zwiększenie powierzchni drzewostanów sosnowych w młodych kla-
sach wieku, ekologicznie mało stabilnych i nieodpornych.
Spodziewane skutki oddziaływań powyższych czynników będą pro-
wadziły do:
1) przekształcenia siedlisk oligotroficznych wilgotnych w oligotro-
ficzne suche oraz części siedlisk eutroficznych w dolinach rzecznych 
także w suche oligotroficzne po wyczerpaniu się zasobu soli mineral-
nych zakumulowanych w osadach dolinnych;
2) znacznego wzrostu powierzchni siedlisk podobnych do obecnych 
siedlisk wydmowych i głębokich piasków poza obrębem morfologicz-
nym wydm;
3) obniżenia produktywności siedlisk przez przyspieszone ługowa-
nie soli z gleb oraz przez ich zakwaszenie wodami opadowymi;
4) pogłębienia deficytu wodnego roślin;
5) zahamowania przyrostów i obniżenie żywotności drzew, głównie 
sosny;
6) ograniczenia możliwości uprawy sosny na niektórych obszarach, 
całkowitego wyeliminowania jodły na obszarach przyległych do Kotli-
ny Szczercowskiej oraz wzrostu znaczenia drzew liściastych przysto-
sowanych do siedlisk suchych i ubogich.
Wymieniono tu tylko najprostsze i ewidentne skutki; trudno prze- 
widziieć oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych, skutki zmian 
chemicznych gleb, wód i atmosfery po długim okresie czasu itp. Pomi-
nięto również fakt, że kopalnia i elektrownia .obrasta ją” licznymi fa-
brykami oraz urządzeniami technicznymi. Potrzeba produkcji energii 
elektrycznej nie ulega wątpliwości. Jednak bardzo wysoka jest cena, 
jaką za nią musi płacić rolnictwo i leśnictwo na wielkim obszarze 
swojego areału produkcyjnego, który nie ma substytutu. Równie wyso-
ka jest cena zniszczeń i zaburzeń środowiska przyrodniczego. Flora 
i fauna oraz układy ekologiczne tego obszaru stoją wobec perspekty-
wy drastycznych zmian, które częściowo mają charakter niszczący, 
częściowo mogą mieć twórczy. Powstaną przecież nowe typy siedlisk 
i możliwości wielkich migracji organizmów. Dla nauk przyrodniczych 
jest to gigantyczny eksperyment na żywym ciele Ziemi. Eksperyment 
ten powinien być pilnie śledzony — ku pożytkowi nauki i ku przestro-
dze wobec technokratycznych zakusów rozpoczynania dalszych inwes-
tycji tego rodzaju.
3. CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ
Plonem dotychczasowego zainteresowania naukowego Bełchatows- 
kim Okręgiem Przemysłowym jest 165 publikacji naukowych i popular-
nonaukowych, 96 prac magisterskich i 6 prac doktorskich, które w ca-
łości lub części dotyczą tego terenu  ( H e r e ż n i a k  1972, C z y ż e w -
s k a  1974, S i c i ń s k i  1974, W a r c h o l  i ń s k a  1974, K u r o w s k i  
1979, N i e s  i o ł o w s k i  1980). ВОР znalazł się w zasięgu obszaru obję-
tego opracowaniem 3 rozpraw habilitacyjnych ( Pen  c z a  к 1969а, 
U r b a n e  к - R u t o w i c z  1969, S o w a  1971). W ykaz-publikacji poda-
ny jest w załączniku 1, a lista prac magisterskich w załączniku 2.
Wszystkie te badania prowadzono indywidualrae lub zespołowo 
w ramach tematyki badawczej poszczególnych Zakładów, przy użyciu 
metod obserwacyjnych.
Mimo obfitości literatury zaznacza siię nierównomierność zbadania 
omawianego terenu. Rzeki i ich doliny wyraźnie dominują nad ekosys-
temami lądowymi naturalnymi i antropogenicznymi, a Grabia należy 
do najlepiej .poznanych rzek nie tylko w obrębie ВОР, ale i w Polsce 
( P a w ł o w s k i  1970, M a k s y  mYu к 1970). Wzorowo opracowanym 
obiektem jest również rzeka Widawka i jej pradolina z charakterys-
tycznymi torfowiskami (por. H e r e ż n i i a k  1972 i in.).
Wykonane dotychczas badania mają charakter dokumentacyjny
i inwentaryzacyjny; wyjątkowo tylko są to prace przyczynowo-porów- 
nawcze, bądź problemowe. Można je pogrupować następująco:
1. Opracowania florystyczne i faunistyczne. Dość dobrze, chć nie- 
wyczerpująco, poznana jest fLora glonów, porostów, mszaków i roślin 
naczyniowych; dla tych osLatnieh stan zbadania do roku 1975 zawarty 
jest w pracy M o w s z o w i c z a  (1978). Zbadano też wiele grup zwie-
rząt: ryb, płazów, ptaków, ssaków, wybranych grup owadów lądowych, 
np. motyli i chrząszczy, a  także hjydrofaunę — głównie bezkręgowców. 
Niektóre grupy zwierząt uzyskały swoje monografie, np: wrotki, pijaw-
ki, widłonogi, widelnice, jętki, pluskwiaki, różnoskrzydłe czy mięcza-
ki. Należy podkreślić walor poznawczy prowadzonych tutaj prac flo- 
rystycznych i faunistycznych, szczególnie w zakresie taksonomii. Z te-
go obszaru pochodzą nowe taksony dla nauki lub dla Polski, np. widel-
nica Isoperla pawlowskii ( W o j t a s  1961), glony Spirogyra colligata, 
Aphanomycopsis bcicillariacearum ( K a d ł u b o w s k a  1969, 1970), ga-
tunki interesujące z biogeograficznego punktu widzenia: Carex pulica- 
ris, C. choTdoirhiza, Lycopodium inundatum  i inne.
2. Opracowania roślinności. Dotyczą one przede wszystkim zbioro-
wisk roślin wodnych, torfowiskowych, łąkowych, leśnych i segetal- 
nych. Na uwagę zasługują opracowania monograficzne zbiorowisk roś-
linnych doliny Widawki ( H e r e ż n i a k  1972), segetalnych Kotliny 
Szczercowskiej (S i с i ń s к i 1974) oraz ruderalnych miast i miasteczek 
( S o w a  1971).
3. Prace ekologiczne. W grupie tej znajdują się publikacje z zakre-
su ekologii populacji (np. N i e s i o ł o w s k i  1980) i ekologii ekosys-
temów wodnych ( Pe n  c z a k  1969b, c), leśnych i innych, wpływu an-
tropogenicznych czynników ograniczająqych na wybrane ekosystemy> 
zróżnicowanie przestrzenne roślinności w ujęciu kartograficznym (W a r- 
c h o 1 i ń s к a 1976, 1978).
4. Prace sozologiczne. Przykładem dokumentacji sozologicznej jest 
opis rezerwatu brzozy czarnej w Bujnach koło Piotrkowa Tryb. oraz 
waloryzacja środowiska przyrodniczego dla potrzeb ochrony przyrody 
i turystyki ( O l a c z e k  1971, 1974).
5. Inne prace. Tu należą prace metodyczne (np. P e n  с za  к 1967)
i analiza antropologiczna ludności (S fto la  г с z у к 1979).
Należy podkreślić udział w pracach badawczych, z zakresu botani-
ki, zoologii i antropologii, studentów s tu d ió w  stacjonarnych i zaocz-
nych, czego wyrazem jest 96 prac magisterskich (rys. 2, 3, załącznik 2).
Najważniejszym wynikiem pierwszego etapu prac jest zatem pozna-
nie zróżnicowania inwentarza żywych elementów środowiska przyrod-
niczego: fauny, flory i roślinności. Wyniiki badań zawarte są w publi-
kacjach i pracach magisterskich. Natomiast materiały dokumentacyjne
pierwotne (zbiory zielnikowe, faunistyczne, notatki florystyczno-faums- 
tyczne) oraz wtórne (karty obserwacyjne, karty odłowów, zdjęcia fito-
socjologiczne, dokumentacje kartograficzna i fotografiiczna) przechowy-
wane są w Instytucie Biologii Środowiskowej, w poszczególnych Za-
kładach oraz Muzeum Zakładu Biologii Ewolucyjnej.
Z dotychczasowych danych wynika, że środowisko przyrodnicze 
ВОР nie wyróżnia się bogactwem flory i fauny w stosunku do innych 
obszarów Polskii niżowej. Trzeba zaznaczyć, że badania bioty ВОР, 
w jej stanie z czasów przed uruchomieniem kopalni, nie doczekały się 
jeszcze syntezy i nie można uważać, że są one zamknięte. W pewnych 
dziedzinach takie syntezy są obecnie w toku opracowywania, nie we 
wszystkich jednak.
W końcu 1981 r. kopalnia da pierwszy węgiel, a wkrótce .potem 
elektrownia wytworzy pierwszy prąd. Od tego momentu rozpocznie się 
też drugi etap badań biologicznych ВОР. Wprawdzie już w trakcie bu-
dowy kopalni i elektrowni dokonano wielkich zmian w środowisku, 
ale dopiero po rozpoczęciu produkcji pojawi się cały komplet czynni-
ków niszczących to środowisko i żyjące w nim organizmy.
Przystępując do drugiego etapu pracy postawiono inne zadania. 
Przedmiotem zainteresowania będzie zmienność szaty roślinnej i świata 
zwierzęcego w przestrzeni i czasie pod wpływem czynników natural-
nych i antropogenicznych. Ukierunkowane w ten sposób badania na-
rzucają również inny zestaw metod i środków pracy. r
4. BELCHATOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY 
JA KO  WARSZTAT PRACY N AU KO W EJ
4.1. CELE BADAN
BOP to nie tylko obiekt ważny z punktu widzenia gospodarki naro-
dowej. W równej mierze jest on wielkim problemem naukowym narzu-
cającym rozliczne zadania i tematy badawcze, wynikające z jednej 
strony z autonomicznych potrzeb sprawnego funkcjonowania kopalni
i elektrowni (problemy geologiczne, technologiczne, demograficzne, ur-
banistyczne itd.), z drugiej zaś strony z konieczności obrony środowis-
ka i zamieszkałej w nim ludności przed niszczącym i deformującym 
wpływem tego giganta (problemy ekologiczne, medyczne, socjalne). 
ВОР i zespół towarzyszących mu zjawisk jawi się jako modelowy 
obiekt badawczy w warunkach współczesnej qywilizacji, który może
i powinien stać się warsztatem pracy twórczej. Cele badań w aspekcie 
poznawczym i praktycznym formułujemy następująco;
1) ocena wszystkich elementów przyrody i stopnia ich reprezenta-
tywności dla Polski niżowej przed uruchomieniem kopalni;
2) poznanie zmian zachodzących we florze i faunie oraz lepsze poz-
nanie stosunków geobotanicznych Polski środkowej;
3) poznanie układów dynamicznych reprezentatywnych dla BOP-u 
biocenoz, ich naturalnej odporności na antropopresję, naturalnych ten-
dencji sukcesyjnych, zwłaszcza w obrębie serii siedlisk wodnych, piasz-
czystych, torfowiskowych i dolinnych;
4j badania nad ekologicznymi i mikroewolucyjnymi procesami 
synurbizacji wybranych grup zwierząt. Zmiany struktury antropologicz-
nej ludności;
5) sformułowanie prognozy przyszłych stanów szaty roślinnej i fau-
ny po wystąpieniu przewidywanych skutków oddziaływania kopalni
i elektrowni, celem ustalenia optymalnych zasad zagospodarowania 
środowiska przyrodniczego ВОР.
4 2 . HIPOTEZY ROBOCZE
Przyjmujemy, iż emisje S 0 2, zarówno wysokie, jak i niskie, zmiany 
hydrologiczne, wynikające z odprowadzenia wód powierzchniowych
i wgłębnych oraz wzrost wilgotności powietrza związany z działaniem 
chłodni kominowych i chłodzenia otwartego, będą posiadały walor sil-
nie działających czynników ekologicznych typu egzogenicznego, co 
przejawi się w zmianach przestrzennych i dynamicznych szaty roślin-
nej i świata zwierzęcego. Przyjmując teorię industirioklimaksu (W o- 
l a k  1969) oraz koncepcję substytucji roślinności ( T ü x e n  1967, W o -
l a k  1969, F a l i ń s k i  1972) zakładamy, iż pod wpływem wyżej wy-
mienionych czynników, naturalne tendencje rozwojowe biocenoz spon-
tanicznych ulegną przekształceniu w sposób następujący: część bioce-
noz leśnych, na skutek zjawiska regresji, przekszitałci się w nieleśne, 
wzrośnie areał zbiorowisk muraw piaskowych kosztem zbiorowisk bo-
rowych. wzrośnie areał zbiorowisk borowych kosztem borów miesza-
nych, lokalnie zanikną lasy olsowe i łęgowe. Odwodnienie i lej depre-
syjny będzie głównym czynnikiem stresowym w stosunku do ekosys-
temów dolinnych i torfowiskowych. Zanieczyszczenie atmosfery będzie 
działać szkodliwie przede wszystkim na ekosystemy siedlisk suchych
i ubogich, a jego skutki wystąpią z opóźnieniem w stosunku do skut-
ków odwodnienia. W ВОР powstaną nowe układy ekologiczne lądo-
we i wodne, złożone z miejscowych organizmów, wyselekcjonowanych 
prz^z antropopresję, oraz organizmów napływowych.
4.3. PROBLEMATYKA BADAW CZA
Eksploracja naukowa ВОР, gdzie zmiiany środowiska będą szyb-
kie, wyraźne ł przy tym drastyczne, a działanie kilku czynników eko-
logicznych w miarą łatwe do uchwycenia, narzuca pewien schemat po-
stępowania, u podstaw którego powinna leżeć długotrwałość obserwa-
cji, ciągłość, systematyczność i wszechstronność (Fa l i ń s k i  1977).
Biorąc powyższe pod uwagą widzimy niezbędność badania następu-
jących problemów:
1. W pływ zmian środowiska na biotą ВОР.
Cel: ustalenie składu jakościowego flory wybranych grup roślin
1 fauny wybranych grup zwierząt oraz kierunki, tempo i mechanizmy 
ich zmian. Metody: inwentaryzacja wielkoprzestrzenna, metoda punk-
tów losowych, stałych powierzchni obserwacyjnych. Zadania:
a) chorologia flory naczyniowej ВОР metodą kwadratów o boku
2 km ;
b) flora porostów i jej zmiany;
c) flora mszaków i jej zmiany;
d) kształtowanie się flory ruderalnej i powstawanie nowych zbioro-
wisk roślin synantropijnych;
e) zmiany w strukturze występowania form melanicznych owadów,-
f) zmiany stopnia synantropijności muchówek grupy Callipterata 
(Diptera);
g) zmiany struktur populacyjnych wybranych grup kręgowców lą-
dowych w krajobrazie technogenicznym.
2. Hydrobiologia dorzecza Widawki.
Cel: poznanie struktury populacyjnej wodnych kręgowców i glo-
nów oraz jej zależności od zmian hydrologicznych i innych wywoła-
nych budową ВОР. Zadania:
a) dotychczasowy stan znajomości hydrofauny rzeki Widawki;
b) zmiany struktury populacyjnej grup bezkręgowców: Oligochaeta, 
Mollusca, Porilera, Bryozoa, Empididae\ Chhonomidae, Plecoptera-
c) wpływ zmian hydrologicznych Widawki na występowanie chruści-
ków Trichoptera-,
d) określenie stanu czystości wody rzeki Widawki metodą indeksu 
biotycznego;
e) zmiany algoflory Widawki i innych zbiorników wodnych ВОР.
3. W pływ ВОР na strukturą i funkcjonowanie ekosystemów.
Cel: poznanie podstawowych prawidłowości w wybranych ekosys-
temach zmieniających się pod wpływem przekształceń środowiska. 
Zadania:
a) sukcesja roślinności na zwałowiskach i wyrobiskach kopalni;
b) dynamika fitocenoz murawowych z nasadzeniami sosny na tere-
nie poddanym antropopresji przemysłowej;
c) zmienność wieloletnia stanu biomasy runa w wybranych fitoce- 
nozach borowych;
d) zmiany fitocenoz segetalnych pod wpływem odwodnienia, zanie-
czyszczenia atmosfery i zabiegów agrotechnicznych oraz wartość infor-
macyjna tych fitocenoz z punktu widzenia oceny potencjału produkcyj-
nego siedlisk polnych;
e) zmiâny struktury zgrupowań i zagęszczenia ryb w Widawce 
w następstwie zrzutu wód kopalnianych;
f) konsumpcja pokarmu i produkcja wybranych gatunków ryb w do-
rzeczu Widawki.
4. Geobotaniczne podstawy oceny i kształtowania środowiska 
w ВОР i w strefie jego oddziaływań oraz zagadnienia ochrony 
przyrody.
Cel: poznanie pełnej różnorodności typologicznej i zmienności prze-
strzennej szaty roślinnej, wykorzystanie zasobności informacyjnej zbio-
rowisk roślinnych dla oceniy stanu środowiska i przewidywania jego 
zmian. Zadania:
a) dokończenie zdjęcia terenowego i opracowanie mapy roślinności 
rzeczywistej dla całego ВОР w skali 1 : 25 000;
b) opracowanie mąp interpretacyjnych w zakresie waloryzacji i wy-
tycznych do kształtowania środowiska;
c) szczegółowa inwentaryzacja fizjograficzna wybranych uroczysk 
leśnych i torfowisk ВОР, mających duże znaczenie dla poznania 
i ochrony szaty roślinnej tej części Polski;
d) ocena zagrożenia rezerwatu jodłowego Łuszczanowice przez 
wpływy kopalni i elektrowni.
5. Zasięg przestrzenny oddziaływań ВОР na ekosystemy.
Cel: poznanie zasięgu przestrzennego oddziaływań ВОР na ekosys-
temy leśne na głównych kierunkach róży wiatrów. Zadania:
a) założenie i dokumentacja stałych powierzchni obserwacyjnych 
w lasach na równinie Piotrkowskiej, Wzgórzach Radomszczańskich 
i Wysoczyźnie Złoczewskiej;
b) wykonanie zdjęcia terenowego roślinności rzeczywistej na wy-
branych poligonach oddalonych od ВОР na głównych kierunkach osi 
wiatrów;
c) rozkład przestrzenny zawartości chlorofilu, siarki całkowitej, ak-
tywności katalazy oraz zmian anatomicznych wybranych gatunków 
roślin w strefie oddziaływań ВОР.
6. Zmiany struktury antropologicznej pod wpływem procesu urba-
nizacyjnego.
Cel: poznanie wpływu ruchów migracyjnych ludności na strukturę
antropologiczną.
Niektóre z tych tematów realizowane są już od kilku lat w ramach 
systemu badań centralnie sterowanych. I tak, Zakład Botaniki od roku 
1976 uczestniczy w dwu tematach problemu węzłowego: w temacie 
fÖ.2.07.03.07 Geobotaniczne podstawy ochrony i kształtowania środo-
wiska w strefie oddziaływań ВОР (tematem w UŁ kieruje doc. dr hab. 
R. Olaczek) oraz w temacie 09.10.03.01.10 W pływ  kopalni odkrywkowej 
i elektrowni na kompleksy leśne ВОР — dokumentacyjne badania llo- 
rystyczno-fitosocjologiczne (tematem w UŁ kierowała doc. dr hab.
H. Rutowiczowa, a obecnie dr J. K. Kurowski). Trzeci tem at realizuje 
zespół naukowo-badawczy ochrony środowiska UŁ na zlecenie Zakła-
du Doświadczalnego Ochrony Środowiska w Energetyce „Energopo- 
miar1' w Gliwicach — Mapa aktualnej roślinności potencjalnej jako 
podstawa wyróżnienia jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Od 1981 r. 
Uniwersytet Łódzki koordynuje podproblem Zmiany i przekształcenia 
w środowisku w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego i pro-
gram rozwiązań przestrzennych do 2000 roku w ramach problemu wę-
złowego 10.2.05.
4.4. METODY, O R G AN IZ AC JA  I DOK UM ENTAC JA BADAN
Zasadniczą metodą badań w ВОР jest obserwacja terenowa, tylko 
w nielicznych przypadkach są używane metody eksperymentalne. 
Z uwagi na silną penetrację terenu prawie niemożliwe jest stosowanie 
eksperymentów terenowych. Szerzej stosowane będą:
— metody ekologiczne w badaniach popuilacyjny-ch i produktyw-
ności, zaś w badaniach nad zmianami kierunkowymi — fitosocjologiez- 
no-iporównawcze oraz metoda stałych powierzchni;
— metody geobotaniczne, m. in. kartograficzne i fitosocjologiczne, 
niezbędne przy realizacji map roślinności rzeczywistej i potencjalnej 
oraz waloryzacji środowiska i prognozowaniu roślinności.
W kartowaniu roślinności rzeczywistej wykorzystywane są zdjęcia 
lotnicze.
W terenie założone zostały stałe powierzchnie obserwacyjne do ba-
dań dynamicznych zbiorowisk leśnych, murawowych i torfowiskowych. 
Powierzchnie badawcze są opalikowane, ponumerowane i zinwentary-
zowane. Ponadto gromadzona jest, na specjalnych kartach, dokumen-
tacja fitosocjologiczna, faunistyczna i antropologiczna. Część dokumen-
tacji (np. florystyczna) umieszczona jest na kartach perforowanych.
5. PODSUMO WAN IE
Nie planuje się bezpośredniej konsumpcji wyników badań w gos-
podarce rolnej, leśnej i ochronie środowiska. Zakładamy, że będą one 
użyteczne dla niektórych nauk stosowanych oraz przydatne w kształ-
towaniu ładu przestrzennego na rozległym obszarze Ю Р. Na czołowe 
miejsce wysuwa się jednak dążenie do uzyskania wyniku z zakresu 
metody, programu i standardu badań nad wpływem wielkiej inwesty-
cji na środowisko poprzez obserwacje ekosystemów: ich dynamiki, suk-
cesji i sekwencji przestrzennej.
Powodzenie w realizacji podjętych zamierzeń zależeć będzie od 
wielu czjynników. Jak się wydaje, ważnym zagadnieniem jest stworze-
nie generalnego programu badań naukowych — długoterminowego 
i cząstkowego — oraz siała koordynacja badań. W toku badań nale-
żałoby ustalić jednolity sposób rejestracji i oznakowania w terenie 
punktów badawczych oraz (prowadzenia dokumentacji, zaś wyniki ba-
dań winny być w miarę szybko opublikowane. Dużym ułatwieniem 
w prowadzeniu badań indywidualnych i zespołowych byłoby utworze-
nie badawczej stacji terenowej.
Podziękow anie: A utorzy p ragną podziękow ać prof. dr hab. J. Z. K adlubow skiej, 
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7. SUMMARY
The authors d iscuss the  resu lts  of a lrea dy  com pleted  botanical, zoological, and 
ecological studies carried  out by  the staff of The In stitu te  of Environm ental Biology 
on the a re a of an  in dustria l d istric t under con struction  of in dustria l projects  
including a huge lignite  mine, pow er sta tion , sev eral accom panying factories as 
w ell as a tow n for 50 000 inhabitants , new  railroads, and  roads, etc. began. They 
vtfere firs t of a tem p orary  and unpla nned  nature , and it w as no t until 1975 th at a 
new  research program m e w as in itia ted . In the  in itia l period (1960— 1975) th ere  w ere 
exam ined the fa'una of fishes in the  en tire  area , fauna of inv erteb rates in the  main 
riv er of the region — th e W idaw ka, p lant com m unities in the  W idaw ka valley , 
se lected  w oods and peat-bogs aw ay from the valley , segetal com m unities, and the 
flora  of this part of th e  region w hich w as to be in dustria lly  developed in the  first 
order.
D uring th e second stag e of s tudies (1976— 1980) the floristic  and faunistic  
observation s w ere continued, th ere  w as m ade a field surve y of the  real v egeta tio n  
on 1 : 25 000 scale, and a netw ork of p eren nial sam pling p lots in w oods w as 
established. This allow ed to obtain  quite  an  exact p ic tu re  of the  n atu ral env iron m ent 
sta te  before  effects of enviro nm ental d istu rb an ce s, and changes appeared.
The th ird  stage of s tudies began in 1981 including observ ation  of changes of 
th e  b iota  and ecosystem s occuring in the  course  of the  in du stria l d istrict, and 
preparatio n  of a program m e of studies and assessm ent of environm en tal changes 
produced by constructio n  of m ines, pow er sta tion , and a general change in  land-use 
m ethod. The program m e for 1981— 1985 env isag es stadies of the  b io ta  changes 
(lichens, m osses, va scu lar p lants by  chorologic  m ethods, invasion of syn an thro pic  
p lants , changes in population  struc ture  of selected  anim al groups), e laboratio n  of 
a hydrobiological sy nth esis  of the  W idaw ka riv er, un de rtaking  of studies on changes 
in struc tu re  and functioning of selected  ecosystem s, expansion of th e  netw ork of 
perm anent ob serv ation  areas in a w ide rad ius to determ ine the scope ol the  sp atia l 
influence of th e  in dustria l d istr ic t on ecosystem s. The studies are  to serve two 
purposes. O n the one hand, it is in ten ded to determ ine the influence of a huge 
investm ent project on the environm ent of a concrete  area , m aking a contribution  
by ecology tow ards ra tiona l spatia l developm ent of the  area an d conservation  of 
the  environm ent subm itted  to a strong an thropressure . O n the o ther hand, th ere  
w ill be tested  program m es and m ethods of ecological studies, w hich should accom pany 
each big technical project, each  big indu stria l investm ent. In the  case of Bełchatów  
Industria l Regic.n the necessity  of conducting  such studies seem s quite  obvious. 
They are  not sponsored by the in du stry  but by the governm ent through the so-called  
,,key-research  problem s”.
The authors provide a short descrip tion  of the  sta te  of the  prein dustria l en viron -
m ent, pred icted  effect of the  m ine and th e pow er sta tion  on the environm ent; the y
discuss in b igger detail aim s of s tud ies, w orking hopotheses, o rganization  and 
docum entation  of studies. The appendix  to the artic le  contains b ib liographies of 
b iological s tudies concerning this ind ustria l region, and of unpub lished m aster 
theses concerning this are a  and prepared in the  Institu te  of Environm ental Biology, 
U niversity  of Łódź.
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Z a ł ą c z n i k  2
WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH W YKON AN YCH  W  INSTYTUCIE BIOLOGII ,  
ŚRO DOW ISKO W EJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W  LATACH 1952— 1980
P race antropologiczne
1967
B u j a c z ,  A.  Próba ujęcia  stru ktu ry  antropologicznej ludności za m ieszku jące j  
południow e grom ady powiatu  be/chatow sklego.
N o w i c k a ,  M.  Próba analizy  antropologicznej północnej części pow iatu  belcha-  
to w sklego (grom ady Srom utka, Lubiec, G ręboszów, B ujny Szlacheckie , Parzno, Such-  
cice i W adlew ).'
1965
G r a b o w s k a ,  J.  Próba analizy  antropologicznej ludności z terenu pow iatu
bełch atow ski ego.
K r y s t e k ,  M.  Próba analizy  antropologicznej zachod niej części powiatu  belcha-  
to w skiego (grom ady G rocholice, K lu ki itd.).
R o s s ,  i. Próba analizy  antropologicznej zachod niej części powiatu  belchatow skie-  
go (gromada Szczerców).
P race botaniczne
1980
F o l t y ń s к a, M. O chrona p rzyrod y w gm inie Sulm ierzyce.
1979
C h y l i ń s k a ,  A. C h arak terystyk a llo ry styczn o-fitosocjo logiczna borów  sosno-
w ych chrob otkow ego I św ieżego uro czyska S łok w  B elchatow skim  O kręgu P rzem y-
słow ym .
C i o ł k o w s k a ,  T. C ha rakterystyka  llorystyczno-litoso cjolog lczn a borów sosno-
w yc h  w ilgo tnyc h i bagiennych u roczy sk a S ło k w  Belchatowskim  O kręgu P rzem y-
słowym .
G a b r y s z e w s k a ,  E. C ha ra ktery styka  llorystyczno -lltosocjologiczna łęgu, grądu  
I boru m ieszanego uroczyska P iaski w  Belchatow skim  O kręgu P rzem ysłowym .
K u c h a r s k i ,  L. Zbiorowiska roślinne i mapa litosocjologiczna toriow iska Z b y-
szek.
L u k a s i e w i c z ,  E. Struktura  1 dyna m ika drzewostanu oraz Hora uroczyska
Łuszczanowlce I.
M i ę t к i e w i с z, J.  C hara kterystyk a llo rystyczno -lito socjolog lczna łęgu, grądu  
i dąbrowy św ietlis te j uro czyska S łok w  B elchatow skim  O kręgu P rzem ysłowym .
M o r a w s k a ,  B. C h arak terystyk a zespo łów  łęg o w ych  i borow ych oraz mapa  
roślinności uroczyska Łuszczanowlce.
O m i e t a ń s k a ,  J.  C ha rakte rystyka  llorystyczno-lltoso cjolog lczn a borów so sn o-
w yc h  uroczyska W ola  G rzy malina w  Bełchatowskim  O kręgu P rzem ysłowym .
P i ą t k o w s k a ,  D. C hara kterystka  zespo łów  grądow ych oraz mapa roślinności 
uroc zyska Łuszczanow lce.
P r z y b i l i ń s k a ,  W..  Zbiorowiska roślinne łą k do lin y Pllsl kolo  Zbyszka.
W o j t k o w i a k ,  A. E. C ha ra kterystka  llorystyczno-lltosocjo loglczna lasów li-
ściastyc h i borów m ie sza nych  uroczyska W ola  G rzym alina w  B ełchatowskim  O kręgu  
Przem ysłowym .
%
1978
C h e ł m i ń s k a ,  A.  Zbiorowiska o krz em e k tow arzyszące Sphaerotllus natans 
Kütz. z rzek: W id aw ki, R akówkl, Bzury, Mrogi, M rożycy, M iazgi I D obrzynkl.
J e r c z y ń s k a ,  A.  O k rzem k i rz ek i W id a w ki w  ok olic y  Szczercowa.
P r z y  s t a w s k a ,  B. G lony kanałów  odw adniających otaczających teren kopalni 
w ęgla  brunatnego „B ełcha tów ".
R o k i c k a ,  U. G lony rzek i W td a w k l w  okręgu bełchatowskim .
1977
D ą b r o w s k a ,  M.  Próba oceny m etod stosow a nych w  badaniach liczebności  
takson ów  z k la s y Bacillarlophyceae na podstaw ie preparatów z N ieb ieskic h  Źródeł  
1 M agdalenowa.
M a c i e j e w s k a ,  M.  O krze m ki w ystęp ując e w  zbiornikach „А", „Б" w  Magda- 
Jenowie oraz analiza  m orlologiczna rodzaju  G om phonem a Ag.
W ł o d z i m i e r s k a ,  B. G lony w y stę pu jąc e w  zbiorniku  „F" w  Magdalenow le 
oraz analiza m orlologiczna gatunków : Cocconels p lacentula  Ehrh. I Prustulla rhom bo-
ïdes Ehr.
1976
B e d n a r c z y k ,  T. Morlologla gatu nków  rodzaju P innularla  Ehr. w ystępu jąc ych  
na torlow isku  w M agdalenowie.
K r ó l - Ł u s z c z y ń s k a ,  A. G lony w ystęp ując e w  zbiorniku  „B" na torlow isku  
w  M agdalenowie ze szczegó ln ym  uw zględn ieniem  glonów z rzędu Chlorococales oraz 
analiza m orlologiczna C ym bella  gracilis (Rabh.) Cl.
M a r c h e w k a ,  J.  Flora Bełchatowa 1 najbliższej o kolicy  ze szczegó lnym  u w zg lę-
dnieniem  roślin syna ntropljnych.
S i t k o w s k a ,  M.  G lony w ystę pu jąc e w  zbiorniku  „C" na torlow isku  w M ag-
dalenowie oraz analiza m orlologiczna N avicula  radiosa K ütz.
W o ł o s i u k ,  M. M oriologia  gatu nkó w  rodzaju  Eunotla Ehr. w ystęp u ją cy ch  w  do-
łach po toriow y ch torlow iska M ag dale nów.
1967
В u 1 s i e w i с z, H. G lony to rfo w isk  zb iorników  w od ny ch Bagna Przerębiec ze  
szczególn ym  uw zg lędnien iem  plem ienia  C losterieae.
K r a s o ń, Z. G lony torfow iska Bagno Przerębiec ze szczególn ym  uwzględnieniem  
rodzaju M icrasterias.
L e b i e d i e w, H. G lony torlow iska Bagno Przerębiec ze szczegó lnym  uw zglę dnie-
niem  g atun ków  rodzaju  Euastrum.
Ł ą g w  a, A. Roślinność ruderalna P iotrkow a T rybunalskiego.
M a ł e k ,  J. B. C lon y Bagna Przeręblec ze  szczeg óln ym  uw zględn ieniem  gatu nków  
rodzaju A rthrodesm us Ehrnb. I H anthldlum  Lund.
S i c i ń s k i ,  J.  T. M orlologia  gatunków  rodzaju  Pedlastrum  M eyen  w ystę p ują cy ch  
w stawie ry bn ym  „Niwa Leśna" (pow. bełchatowski).
1966
D u n a j s к a, M.  Flora i zb iorow iska roślinne lasów otaczających torlow isko  
Lublec 1 Św ięte  Ługi.
G ó i d t ,  J.  Z esp oły  lęgowe 1 grądowe leśnictwa ' N iwa Leśna w  pow. pajęczań-
s kim .
K a s z u b a ,  J.  Torlow isko N iwa Leśna w  pow. pajęczaiisklm .
P i o t r o w s k a - B r y g o ł a ,  B. Zespoły  o leso we i borow e leśnictwa N iw a Leśna  
w pow. pajęczańsklm .
1966
K a l a ,  B. Z esp oły  roślinne łąk w  dolin ie  rze ki Pilsi na odcinku od Lubca do 
ujścia oraz Ich ocena gospodarcza.
K r z y w a ń s k i ,  D. Roślinność torlow lska Lubiec ze szczegó lny m  u w zględ nie-
niem  stru ktu ry i s tosu nkó w  ilościow ych zespołów  roślinnych.
W r ó b l e w s k a ,  M. Proces zarastania torlowlska Św ięte  Ługi z uw zględnieniem  
jego zespołów roślinnych.
1958
K o n o p k a ,  B. G rzyby paso żytn icze  z rodzin y Erystphaceae i Pucclnlaceae 
zebrane w  o kolicy  P iotrkowa.
Prace zoologiczne
1978
C i e p i e l e w s k a ,  B. P ijaw ki rzeki W a r ty  i okolic  Radomska.
H a j d r y c h ,  M.  P luskw iaki w odne H eteroptera  rze ki W id aw ki.
K o p y t e k ,  P. C hruściki Trichoptera rzek i W ida w ki.
K o w a l s k a ,  U. Chrząszcze w odne Coieoptera rz ek i W idaw ki.
K u c ,  J. J ę tk i Ephem eroptera rze ki W id aw ki.
S z y m c z a k ,  E. P ija w ki H irudinea rze k i W ida w ki.
1977
P l e w i ń s k i ,  B. J ę tk i Ephemeroptera górnego biegu rze ki W a rty  w  oko licy  
Burzenina 1 u jściow ego odcinka rze ki W id aw ki.
1976
M a s z c z y k ,  M. Krocionogi D iplopoda Radom ska i okolic.
1974
G a l e r t ,  D. Rejonizacja  p takó w  ło w n yc h w  w o jew ó dztw ie  łódzkim .
H a j d a n, D. P ijawki H irudinea rzeki Pilsl.
L e w a n d o w s k a ,  M.  Rejonizacja  ssaków  łow n ych  w  w o jew ód ztw ie  łódzkim .
1968
P i w o w a r c z y k ,  Ł. Populacje ośliczki A se llus aąuatlcus L. w nie któ ry ch zbior-
nikach terasy zale w ow ej rzek i Grabi.
S z l ę z a k - L l p d ń s k a ,  I. M ięczaki M ollusca terasy zalewo w ej rzek i Grabi na 
itano w iska ch Zim ne W o d y  I Lchań.
W o ł o s z y ń s k a ,  J. Populacje k le li y  * rodzaju  G am m arus w n iek tó ry ch d op ły-
w ach Grabi.
1067
S z c z e p a n i a k ,  K. Ję tki Ephem eroptera  dolnego odcinka górnej W arty .
1966
D o m a ń s k i ,  J.  M orfologia  1 biologia  k o z y  pospolite j Cobltls taenia (L.) 
w rzece Grabi.
J a  k u c e  w i c  z, H.  M orlologla  1 biologia śliza Nem achilus baroatulus (L.) 
w rzece Grabi.
N i e s i o ł o w s k i ,  S. Sim uliidae rzek i G rtbi.
S i t a r z ,  B. Skorup iak i w yższe  rzek i W arty . '
Ż e l a z n y ,  W. Klelb kró tko w ą sy  w  rzece Grabi.
1965
M o k r a c k a ,  M. Larw y Chaoborus terenu zalewow ego rz eki Grabi.
1962
M i a n o w a n a ,  K. M ięczaki rze ki Grabi m ięd zy Baryczą a Kolum ną.
O s m u 1 s к a, B. S. M akrofauna rzek i T ym iank i dop ływ u  Grabi pod Karsznicami.
S z m i g i e l s k a ,  B. K lełże  rzek i Grabi i W a rty .
1961
N a r e m s k a ,  D. Makrolauna roślinności p ływ ającej rzek i Grabi.
S t e f a ń s k a ,  S. Płazy Am phibia  terasy za lew ow ej rzeki Grabi.
S z u s t к i e w ic z, W. Pleuston rzek i Grabi i zb iorników  zalew ow ych.
1960
C z e k a l s k a ,  U. M akrolauna rze ki Grabi i je j zb iornika  terasy zalewo w ej  
w  Ldzaniu (pow. Łask) ze szczegó lnym  uw zględn ieniem  chrząszczy w o d nyc h Coleo- 
ptera aąuatlca.
D r z e w i e c k a ,  W.  D. M akrolauna starorzecza Grabi w  Ldzaniu (pow. Łask)  
ze  szczegó lnym  uw zględnien iem  ślim aków  Gastropoda.
F i l i p c z a k ,  I. M akrolauna rze ki Grabi w Ldzaniu (pow. Łask) ze szczeg ólnym  
uw zględnien iem  m ałżów  Bivalvla.
G o ł ę b i o w s k a ,  M.  M akrofauna rzek i Grabi i zb iornika  terenu zalewow ego  
(pow. Łask) ze szczegó lnym  uw zględn ieniem  ję te k .
K i s z k u r n o ,  D. M akrofauna starorzecza  rzek i Grabi w  sta now isku V  w  Ldza-
niu (pow. Łaski) ze szczególnym  uw zględn ieniem  p lu sk w iak ów  ró żn oskrzyd łych  
H eteroptera,
P a w ł o w s k a ,  T. P ijaw ki H irudinea dorzecza  średniego biegu W arty .
P r y m ,  B. W a żk i O donata terasy za lew o w e j rze ki Grabi w  Ldzanlu.
1959
B o m a n o w s k a ,  B. M a iie  rze ki Grabi.
B o m a n o w s k i ,  S. W ys tę p ow a n ie  oślic zk i I k ie lża  w  rzece Grabi I zb iornikach  
ie j terenu zalew owego.
Ł ą c k a ,  G. W a ż k i O donata  rzek i Grabi.
M i e 1 с z a r  ok, H.  J ę tk i Ephem eroptera rze ki Grabi I je j terenu zalewow ego.
19158
I ż y k o w s k i ,  W. P luskw iaki w o dne rzeki Grabi.
1957
M i s z c z a k - B o c z k o w s k a ,  J. M ałże rz ek i Grabi.
S a d o w  i а к, M. Ryby rze ki Grabi i O leśnicy.
W a l d e k ,  A. Fauna w iośla rek Cladocera odcinka rze ki Grabi po m iędzy Kolumną  
a Łętkow em .
1966
K u b i c k a ,  J. Cerkarle znalezione  w  ślim akach ze zb iorników  okresow o połączo-
n ych  z rzeką Grabią.
M i к  k e, J. Cerkarie w ystę pu jąc e w  ślim akach ze zb iorników  połączo nych z rze-
ką  Grabią.
1955
T o m a s z e w s k a ,  K. Tendipedidae rze ki Grabi.
T o m a s z e w s k i ,  C. C hruściki rzek i Grabi.
1952
K l i m a s z e w s k a ,  H. M orlologla  larw  w a żek  rze ki Grabi w  zw iązk u z Ich 
w arunkam i ż y d a
К o s i o r e к,  B. Badania nad zm iennością  w ro tkó w  z rodzaju Keratella Bory dc  
St. V incen t ze  zb iorników  terenu zalew ow ego Grabi.
M a j k u s i a k ,  H.  M orlologia  ośliczki A sellu s aquatlcus L. 1 w a run ki je j ty c ia  
w rzece Grabi.
R z e p e c k a ,  K. G ąbki rzek i Grabi.
S t r y c h a r s k a ,  M. J. P rzytu lik ow ate  A n cy lida e rzeki Grabi i w aru nki ich życia.
T r a n d a ,  E. Chrząszcze w odne rzeki Grabi.
Z a w a d z k a ,  M.  M orlologia  k ie łża  G am m arus p ulex  i w arunki jego życia  w  rze-
ce Grabi.
